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• Datenbanken, E-Books, Volltexte
Umsetzung
• VuFind 1.4
• Zugriff auf Summon-Daten via Summon-API
• Direkt-Zugriff auf OPAC-Daten via findex
• Zwei getrennte Trefferlisten
Stand Mai 2013




• Start Integration Katalogdaten
Entwicklung
seit Mai 2013









• Zuarbeit GBV: Codeexpansion, Aufbereitung 
Standortliste
• Vormerk-Funktion im OPAC muss aktiviert 
werden
2. Mehrbändigkeit
• Verknüpfung der Hierarchiestufen via ppnlink
• eigener Reiter für “zugehörige Publikationen” in 
Vollansicht
• Verlinkung der Serien
3. Design-Aspekte
• Kurzansicht ohne Cover, nur Icons
• Vereinheitlichung der Kurzansicht
• Elemente der Vollansicht, Reiter, 
Verfügbarkeitsansicht
• Umsetzung der „Zwei-Spalten-Ansicht“
4. Geschwindigkeit
• asynchrones Nachladen verschiedener Daten







• Design „Zwei-Spalten-Ansicht“, Icons
• Anpassung der einzelnen Materialarten
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